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Activitats a les coves de Serinyà, l'estiu de 2001. 
Les Coves 
de Serinyà, 
un recurs valuós 
El Parc de les Coves Prehistòriques de 
Serinyà està obert al públic des de l'any 
1997, Any rere any aquest nou equipa-
ment cultural ha vist créixer el nombre de 
visitants, fins a assolir prop de 17.000 
visites l'any 2000. 
La perspectiva que donen els 
primers anys de Kmcionanient del 
parc i el nionient decisin en el 
qual es troba, en què s'ha de 
eonelotire el seu disseny 
niuseogràfic i completar els 
serveis que ofereix, són una 
ocasió adient per fer-ne una 
primera valoració. 
A les comarques iriíxinines hi 
iia diversos parcs arqueològics. 
Entre tots, el Parc de les Coves 
Prehistòi-iques de Serinyà és un 
dels que ha rebut una inversió 
niés important i evoluciona més 
ràpidament per convertir-se en uu 
referent clau pei" al coneixement i 
divulgació de la prehistòria a 
C-atalunya. La seva visita permet 
conèi.xer de primera mà. en un 
entorn natural excepcional, 
diferents coves (l'Arbreda. Mollet, 
FaLi i cl Reclau Vivei') L[Lie toreii 
ocupades per les comunitats de 
ca(;adors i recol·lectors nòmades 
establertes a la regió durant el 
paleolític mitjà i superior, ara ta 
aproximadament entre 101).000 i 
15.000 anys. 
El Ckinsell Comarcal del Pla 
de l'Estany i els ajuntaments de 
Banytiles i Serinyà, copropietaris i 
pi'omotors del paiv, van optar per 
í)brir-lo al públic des del m o m e n t 
mateix en què es decidí la seva 
creació i es realitzaren les 
piimeres inversions, l'any 1997, 
malgrat les moltes mancances de 
les instal·lacions. Ara fa un any 
que el parc és ober t tot l'any i 
que disposa d'tni edifici de serveis 
per acollir els visitants i d 'una 
programació estable t|tie otereix 
servei de guies, tallers per a grups 
escolars i exhibicions 
demostratives de diverses activitats 
relacionades amb la pi-ehistòria. A 
fmal d'any és previst que el parc 
disposi d 'un audiovisual i una sala 
d'exposicions permanent que 
permeti als visitants aprofimdir en 
el coneixement de la prehistòria 
de les coves i de la comarca en 
gener.il. És previst també que 
fedifici de serveis inclogui ben 
aviat un bar-]-est,uii-ant i una 
botiga. Restaran pendents de 
realitzar encai'a la necessària 
actuació per dtuiar ti-actanient 
museístic a cadasciui dels 
jaciments que es visiten i la 
millora de l 'atenció i els serveis 
que reben diferents col·lectius de 
visitants, especialment els grups 
escolars Í el públic de parla no 
catalana. 
Per al Consell Comarcal del 
Pla de l'Estany i els ajuntaments 
de Banyoles i Serinyà, que han 
entès que el patr imoni 
arqueològic constitueix un 
important reciu's estratègic al seu 
abast, el parc de Serinyà és un 
dels projectes captlavanters tle la 
comarca. Totes les institucions i 
els professionals que participen 
d'una manera o altra en el seu 
disseny i funcionament 
comparteixen també l 'opinió que 
aquest equipament cultiUMl ha de 
constituir-se en pr imer lloc com 
im valuós l'ccin's kical al servei de 
les tiemandes tie la societat 
giroinna. Es d'esperar qtie aqtiest 
objectiu sigtú assolit 
progressivament a mesura t]ue el 
parc es doti de serveis i C{^mpleti 
les seves instal·lacions. 
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